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本文所设计与实现的基于 J2EE 的宁夏国税稽查辅助系统采用当前流行的 














































With the rapid development of computer and network technology, the 
development of Ningxia National Tax informationalization is speeding up. Through 
years of efforts, Ningxia National Tax has achieved organized core data, convenient 
tax administration and comprehensive data utilization. In tax collection, management 
and inspection, the information construction of tax collection and management has 
been gradually completing, the application software system has been basically formed. 
However the information construction of tax inspection is still imperfect. Therefore 
the design and development of a tax inspection system to support complex inspection 
business is particularly important. 
The Ningxia National Tax Inspection Auxiliary System designed and implemented 
in this dissertation which is based on J2EE, applies current popular MVC mode and 
the technologies of JSP, Servlet, Struts and Hibernate; the business logic uses EJB 
middleware technology, which realizes the separation of the system business logic 
layer and database, and ensures the database security; the system uses distributed, 
structured, component-based technology, which achieves high portability, 
expansibility, maintainability and fault tolerance. 
The system designed in this dissertation uses Flash and Photoshop and other 
auxiliary software. It has many advantages such as beautiful system interface, simple 
operation, clear objectives and better applicability. Users can form a good interaction 
between system interface and system functions, thus administrators and inspectors can 
work more conveniently, so it will bring certain social benefits. 
The Tax Inspection Auxiliary System researched in this dissertation has been 
applied in Ningxia National Tax Bureau. It well satisfies users’ requirements, and 
receives consistent acclaim from users. 
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